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INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL 
TEMPORADAS OFICIALES 
Orquesta Sinfónica de Chile. 
La xxx Temporada de Invierno de la 
Orquesta Sinf6nica de Chile se inició el 21 
de mayo, bajo la dirección del maestro Da-
vid Serendero, quien tuvo a IU cargo, ade-
más, el segundo concierto. Los programas 
incluyeron las siguientes obras: Wagner: Los 
Maestros Cantores; luan Casanova Vicuña: 
Suite del Rey Pobre y Brahms: Sinfonla NP 
2: Alfonso Montecino: Ob.,tura concertan-
te: Lalo: Concierto para cello, solista, Ro-
berto González y Scriabin: Poema d.1 Ex-
ttlSis, respectivamente. 
El maestro belga, André Vandernoot fue 
invitado a dirigir cuatro conciertos. En el 
primero incluyó: Bach: Suite Np 2: Men-
d./ssohn: Concierto (Jara violln y orquesta, 
solista, Esteban Tera; Leng: La Mu.,te 
d. Alsino y Barlok: El Mandann Maravillo-
so. El programa del segundo concierto con-
sult6 Mozart: Sin/onla en Re Mayor K. V. 
136: Haydn: Concierto para oboe en Do 
Mayor, solista, Enrique Peña; Schostako-
vich: Sin/onla N9 5_ En el tercer concierto 
se toc6: rschaikowsky: Romeo y Julieta: 
Bartok: Conciuto Np 1 para piano, solista, 
Alfonso Montecino; Garrido-Lecca: M achu 
Picchu y Beethoven: Octava Sinfonla. El 
último concierto dirigido por Vandernoot tu-
vo el siguiente programa: Wagner: "Prelu-
dio y Muerte d. Amor", de "Tristán e Isol-
da"; MozGrt: Conci.rto en Do Mayor, K. 
V_ 467 para piano, solista: Osear Gacitúa 
y Strawinsky: "La Consagración de la Pri-
mavera". 
Continuará la temporada con los concier-
tos dirigidos por el director chileno Juan 
Pablo Izquierdo, quien tendrá a su cargo 
los próximos tres programas. En el primero 
se tocará: Franck: Sin/onla en Re: Juan 
Orrego· Salas: Canciones Castellanas, solis-
ta, Mary Ann Fones y Slrawinsky: El Pája-
ro de Fuego. El próximo concierto incluirá: 
Haydn: Sin/onla Contorlante; Schoenberg: 
Noche Transfigurada y Ravel: La Valse. 
Terminará sus actuaciones con: . Schidlows-
ky: Eclosión: Varese: Deserts: Xenakis: 
Achorripsis y Bach: Magnifical. 
El director francés Roland Douatte ofre-
cerá dos conciertos con obras de músicos 
franceses del siglo xvm en los que colabo-
rará el Conjunto de solistas de Música An-
tigua de la Universidad Católica y el Coro 
de la Universidad de Chile. Todas estas 
obras corresponden a primeras audiciones en 
Chile. Se escuchará de: Michel Richard De-
lalande: Sinfonlas para las cenas del Rey; 
Jean Philippe Rameau: Suite Dardanus; 
Marc-Antoine Charpentier: Te Deum y 
Magnificat, tres voces y cuerdas; Jean Jo-
seph Mouret: Sinfonlas y Fanfarrias y lean 
Gil/es: Rlquiem. 
Los cuatro últimos conciertos estarán a 
cargo del maestro alemán Ernst Huber-
Contwig. En el primer concierto se tocará: 
W. Hofmann: Tans-Suite: Strawinsky: Con-
cierto para piano" vientos, solista: Elvira 
Savi y Hindemith: Mathis der Maler. El 
programa del segundo incluye: Rossi: Ré-
quiem paro. ve/ho mundo: Acario Cotapos: 
Balmaceda, recitan te: Roberto Parada y 
Schumann: Sinfonla N9 3. El penúltimo 
concierto del maestro Huber-Contwig estará 
dedicado . .a Wagner y Strauss con : Idilio de 
Sig/rido y Obertura Tanhauser: Danza d. 
los siete velos y el terceto final de El Cabo.· 
/lero de la Rosa. 
O pera Nacional. 
El Conjunto Lírico de la Opera Nacional 
de la Facultad de Ciencias y Artes Musica-
les y Escénicas que tan merecido éxito ob-
tuvo al finalizar 1970 con la presentación 
de dos óperas bufas en un acto: "Bastián y 
Bastiana" de Mozart y uGianni Schicchi", 
de Puccini, ambas con regie de Clara Oyue-
la, inicia su temporada 1971 con la presen-
tación de "El Barbero" de Paisiello, otro 
de sus grandes logros del año pasado. 
En mayo se estrenó "La Serva Padro-
na", de Pergold!li y se repondrá "Gianni 
Schicchi". Los demás estrenos del año in-
cluyen: El Tríptico de Puccini: "11 Taba-
rr6, uSuar Angélica" y HGianni Schicchi"; 
"Albert Herring" de Benjamín Britten y la 
ópera del compositor chileno, Sergio Orte-
ga: "Recabarren". 
Temporada Folklórica. 
El Instituto de Extensión Musical orga-
nizó con la colaboración de la Municipali-
dad de Santiago, la Sede de la Universidad 
de Chile de Val paraíso, la Municipalidad 
de Viña del Mar, la Universidad de Con-
cepción, la Sede de la Universidad de Chile 
de Temuco, la Universidad Austral de Val-
divia, la Universidad Santa María de Val-
paraíso y la Universidad Técnica del Estado 
de Santiago, una temporada folklórica con 
participación de conjuntos extranjeros y chi-
lenos. El Consejo del Departamento de Mú-
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sica design6 a Iné. S'ánchez organizadora y 
realizadora del proyecto. 
Se inici6 esta temporada con las actua-
ciones de "Los Chalchaleros", popular con .. 
junto argentino integrado por Juan Carlos 
Saravia, Eduardo "Polo" Román, Ernesto 
Cabeza y "Pancho" Figueroa. 
El segundo conjunto extranjero fue "Pe-
rú Negro", integrado por 25 artistas quie-
nes, a través del baile, cuentan la historia 
del pueblo negro en el Perú desde la escla-
vitud hasta nuestros dias. En 1969 ganaron 
el Gran Premio del Festival Hispanoameri-
cano de la Danza y la Canci6n realizado 
en Buenos Aires. Presentaron un repertorio 
que incluy6: "La Tierra se hizo nuestra"; 
"Carnaval Negro"; "Navidad Negra" y "Jú .. 
bilo por Tupac Amaru". 
Dentro del grupo de conjuntos extranje-
ro. han sido invitados además: "Los Cami-
nantes", de Bolivia; "María Escudero", de 
Argentina y "Conjuntos de Canto. y Danzas 
de la Escuela de Folklore de Buenos Aires". 
Entre los artistas chilenos que actuarán 
en esta temporada está Victor Jara, "Mi-
lIaray", Inti-Illimani", Margat Loyola, IICun_ 
curnén", Cantores Populares, "Los Gutié-
/ Revista Mwical Chilena 
rrez de Granero" y "Los de la Costa Iqui-
que". 
Esta temporada incluirá recitales para pú-
blico en general, conciertos educacionales y 
populares para obreros. 
Conjunlos de Cámara. 
Durante 1971, todos los conjunto. de cá-
mara del Instituto de Extensi6n Musical. se 
dedicarán a la grabaci6n de música chilena 
de cámara, a dar conciertos educacionales 
para todos los niveles escalare. y a grabar 
videos de Televisi6n con programas didác-
ticos. 
Ballet de Cámara. 
El 7 de mayo, el Ballet de Cámara, BAL-
CA inici6 su labor con el estreno de ULa 
Fi:sta del Rey de los Pájaros", con coreo-
grafia de Gaby Concha y música de Joseph 
Haydn, "Sinfonia de los Juguete.". Com-
plet6 el programa "Bichografia", música de 
Henry y Malee; "Cantabile y Risueño", mú-
sica de J. S. Bach y "La Vaca Camelia", 
música de Juan Lemann. todas ellas con 
coreografia de Gaby Concha. 
ARTE PARA TODOS 
Coincidiendo con los postulados de la Re-
forma, la Universidad de Chile, dentro de 
un esfuerzo mancomunado de sus distintas 
facultades, decidi6 la descentralizaci6n geo-
gráfica de sus actividades dirigiendo su ac-
ción a todos los ámbi tos de la comunidad. 
Esta labor cultural de las más amplias 
proyecciones abarca la alfabetizaci6n, oalu-
bridad, arte y fomento de la creatividad de 
sectores de limitados recursos econ6micos. 
Como primera etapa de este plan, el que 
podriamos denominar de prueba -en no-
viembre y diciembre de 1970 y enero de 
este año, la Facultad de Música organiz6 
jornadas de difusi6n que se denominaron 
"Arte para Todos"- en colaboraci6n con la 
Facultad de Bellas Artes, Ciencais Fioieas y 
Matemáticas, Medicina, Arquitectura, Filo_ 
sofia, Medicina Veterinaria, Extensión Uni-
versitaria y la Federaci6n de Estudiante •. La 
labor universitaria cont6con la cooperaci6n· 
de la Presidencia de la República, las dis-
tintas Municipalidades, Casas de la Cultura, 
Desarrollo Social, Ministerio de Eclucaci6n, 
Instituto Nacional de Capacitaci6n, Corpo-
ración de la Vivienda, Centros de Madres, 
Juntas de Vecinos, Agrupaciones escolares 
y otros centros comunitarios. 
Estas jornadas abarcaron ocho comunas 
de la capital en las que, en escenarios al 
aire libre, se ofrecieron programas sinf6ni. 
cos, de ballet, cine, teatro y folklore, en es-
pectáculos que simultáneamente inclulan 
presentaciones de la Orquesta Sinf6nica de 
Chile, el Ballet Nacional, el Ballet Popular, 
el Coro de la Universidad de Chile y fol-
kloristas invitados. El Instituto del Teatro, 
el Ballet de Cámara y la Cineteca Univer-
si taria, a su V'ez, presen taron programas in~ 
tegrados, todos ellos unidos por un libreto. 
De acuerdo con el espectáculo que se ofre-
da, se recurri6 a la charla previa a la fun-
ci6n para explicar los alcances de ésta y 
se terminaba con un foro en el que el l!ú-
blico inquiria, opinaba, aprobaba o disentra. 
Como eo l6gico, cada núcleo poblacional es 
un mundo en si, de nivel cultural y econ6-
mico distinto, de receptividad y captaci6n 
muy diversa. Los programas que se confec-
cionaron para cada poblaci6n tuvieron ne-
cesariamente que diversificarse. La expe-
riencia, a pesar de fallas, enriqueci6 tanto 
a los univenitarios como a sus auditores. 
Durante esta primera fase, se estim6 una 
asistencia de 70.000 pobladores, con parti-
cipaci6n de 244 artistas de nuestra Facul-
tad, 200 folkIoristas invitados y 225 artiltas 
de las comuna •. Simultáneamente con la ac-
tuación de artistas profesionales se impulsó 
la participaci6n de los conjuntos ya exis-
tentes en las poblaciones y se design6 a 
profesionales del teatro y de lo. conjuntos 
folkl6ricos para asesorar, dirigir y eleyar el 
nivel de lo. grupos que existían en estos 
centros. La presencia de la Universidad en 
las Comunas significó, además, el aglutina... 
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